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Peringatan senyap lahir
pelajar UP. cemerlang
Serdang: Universiti Putra
Malaysia(UPM)menganjurkan
programkecemerlanganma-
hasiswa dikenali 'Bersama
MencemerlangkanAkademik
danSahsiahPelajar'bermula
Septemberini,bertujuanmela-
hirkan graduanterbaikyang
memilikikemahiranmeluas.
Timbalan Naib Canselor
Hal EhwalPelajar(HEP)dan
AlumniUPM,ProfesorMadya
Dr MohammadShatarSabran,
berkataprogramsecaraber-
terusanituakanmembabitkan
setiappelajaruniversitiber-
kenaan.
"Programini bagimemasti-
kan setiappelajarcemerlang
yang diterima melanjutkan
pelajarandi UPMakanmena-
matkan pengajian mereka
dengankeputusanterbaik.
"Sepanjangkempenini, kita
akan menjalankanbeberapa
aktivitiantaranyameletakkan
bantingdi kawasantumpuan
pelajaryangmemaparkankata-
kataharapangolonganibubapa,
selainnilaimuliayangperluada
dalamdiri mahasiswauntuk
bergelarindividucemerlang.
Kata-katanasihat
"UPM juga akan menampal
kata-katanasihatmelalui'silent
reminder' atauperingatanse-
nyap,di seluruhsudututama
kampusepertimatlamatsebe-
nar merekamemasukiUPM
supayatumpuanpembelajaran
tidaktersasar,"katanyaketika
ditemuiBR, baru-baruini.
MohammadShatarberkata,
CC
Program ini bagi
memastikan setiap pelajar
cemerlang yang diterima
melanjutkan pelajaran di
UPMakan menamatkan
pengajianmereka
dengankeputusan
terbaikJJ
MohammadShafar Sabran,
Timbalan CanselorHal Ehwal Pelajar
dan Alumni UPM
melaluikempensarna,UPM
melaksanakanperaturanpe-
'makaiantepatbagimemC\stikan
penampilanpelajarlebihsopan
danbersesuaianstatus.
Wcgibberpakaiankemas
"Denganpelaksanaanpera-
turan ini, pelajardiwajibkan
berpakaiankemasdanformal
sepanjangwaktukuliahserta
ketika membuat urusan
pembelajarandi bangunan
kampus.
"Kita mahu setiappelajar
menyedaribahawamemiliki
amalanterbaikitucukuppen-
tingdalammemastikanmereka
menjadiinsanlebihcemerlang,
manakalamelaksanakannya
jugamudahtanpaperlumeng-
gunakanwang.
"Diharapmelaluiusahaini,
UPMmampumelahirkanlebih
ramaigraduanberkualitidalam
aspekakademikdansahsiah,
sekaligusmenyediakantenaga
kerja berkemahirantinggi
kepadanegara,"katanya.
